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西本孝一 :最近の木材加工 樹脂加工 10, 124
(196.1)
木材生物第1研究室






































西本孝一 ･遠藤酵 ･布施五郎 :化学変化による木材の
防腐処理法 (第5報)第11回日本木材学会
於京大 (4.8.1961)















上山昭則 ･荒木幹夫 ･後藤輝男 :木材のDimensional
Stability に関する研究 (第10報)ホルム
アルデヒド処理材の耐朽性
第11回日本木材学会 於京大 (4.8.1961)
紙維板試験研究室
石原茂久 :木材のレオロジーに関して 第16回木材研
究会 於三重大 (2.17.1961)
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